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En Miquel Sans Fontanet,
amb Gavà. 21 recorreguts
per fer a peu, corrent i en
BTT, ens proposa descobrir el
terme municipal de Gavà en
tota la seva diversitat de
paisatges.
El llibre té clarament una
funció de guia pràctica, de
camp, en la qual se’ns pre-
senten 21 itineraris que l’au-
tor classifica segons l’àmbit
geogràfic o paisatgístic on
tenen el recorregut.
Prèviament trobem una
interessant introducció en
què se’ns descriu la situació geogràfica i la història del ter-
ritori de Gavà. L’autor ens explica de forma resumida com
ha evolucionat demogràficament la població fins a l’ac-
tualitat, com ha anat l’ocupació del seu territori al llarg del
temps, i fa un repàs de l’important patrimoni cultural que
ha generat i que resta en el seu terme municipal. El llibre
té, podria dir, l’objectiu clar de voler donar a conèixer tot
aquest patrimoni natural i històric de Gavà.
Els àmbits o paisatges en els quals trobem distribuïts
aquests 21 itineraris són sis: com si l’autor ens proposés
començar a fer camí de menys dificultat a més, en
Miquel Sans comença per un parell de propostes al
voltant del nucli urbà. Després, fora ja de l’entorn pe-
riurbà de Gavà, trobem la seva proposta d’itineraris a la
zona del delta del Llobregat, tant a la plana agrícola
com a la platja. A continuació el gros d’itineraris els
trobem a muntanya.
L’autor diferencia tres àmbits o paisatges diferents a
muntanya, tenint en compte la classificació popular que
diferencia, a partir del substrat rocós, entre el Garraf
negre, el Garraf roig o vermell i el Garraf blanc.
Entrant ja en matèria, la
descripció de cada itinerari
és molt pràctica, amb la
informació bàsica que ens
cal a l’hora de plantejar-nos
fer un recorregut o un altre:
el desnivell que trobarem, el
grau de dificultat, el temps
en realitzar-lo caminant, si
és practicable o quins trams
en bicicleta i quin tipus de
ferm trobarem. Junt amb
aquesta primera informació,
i acompanyant-la, hi trobem
un mapa esquemàtic que
ens ajuda a visualitzar el
camí que s’ha de fer.
Pel que fa pròpiament a la descripció de l’itinerari,
Miquel Sans desglossa el text de cada recorregut en
petits blocs o paràgrafs. Al costat de l’inici de cada parà-
graf ens apareix una valuosa informació que ens aju-
darà a ajustar-nos al ritme i recorregut previstos per l’au-
tor; al marge esquerre del text de començament de
cada paràgraf trobem la distància recorreguda i al
marge dret del text ens dóna el temps passat i si és
possible l’alçada en què ens trobem en aquell punt con-
cret del recorregut. Tota aquesta informació ens ajuda a
saber si anem bé de temps i si coincideix la nostra
situació amb el que ens explica l’autor en el text.
La distribució del text en aquests paràgrafs breus de
descripció de l’itinerari dóna lleugeresa a tot el conjunt i
en facilita l’ús pràctic. Reforça també la sensació d’un ele-
vat coneixement de l’autor de cada petit tram del camí.
Donant vida al text descriptiu assenyalat, trobem la
presència al llarg del llibre de fotografies que il·lustren
indrets o paisatges per on passen els itineraris i que l’au-
tor vol destacar pel seu valor cultural, històric o natural.
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He de dir que la proposta de Miquel Sans no és només una
acurada descripció d’itineraris i prou. És també una breu
però interessant guia que ens insinua i presenta, de retruc,
el patrimoni de l’entorn de Gavà. Dins la diversitat de
paisatges per on transcorren els 21 itineraris, hi trobem
integrat el patrimoni humà generat al llarg dels segles, ja
siguin masies, fonts, el Castell de l’Eramprunyà, ermites...
Com ja se’ns diu en la presentació, aquest llibre possibili-
tarà, tant als gavanencs com als que no ho són, de co-
nèixer de primera mà el territori on viuen, poder-lo valorar
i estimar.
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